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De juiste verhoudingen tussen kerk en staat
Met instemming heb ik het zeer goede artikel gelezen van
Margriet de Moor 'Ik hou van religie, maar ik mis Hirsi
Ali' (Opinie & Debat, 10 maart). De veronderstelling
echter dat de uitspraak in het evangelie van Matteüs
"Geeft de keizer wat des keizers is, en aan God wat van
God is" iets te maken zou hebben met de scheiding tussen
kerk en staat, is weliswaar al eeuwenlang gemeengoed,
maar desalniettemin onjuist. Op de strikvraag of het
geoorloofd is om aan de keizer van Rome (de bezetter)
belasting te betalen of niet, vraagt Jezus hem een munt te
tonen. (Zegt Hij ja, dan is Hij een collaborateur; zegt Hij
nee, dan is Hij een oproerkraaier). Vervolgens vraagt Hij
van wie de beeltenis op de munt is. Van de keizer, luidt
het correcte antwoord. Daarop antwoordt Jezus: "Geeft
dan aan de keizer, wat des keizers is, en aan God wat van
God is". Geef de keizer alles waarop zijn beeltenis, zijn
zegel, zijn stempel staat: geld, goud, zijn legers, zijn
aardse macht.
Maar de mens die naar Gods 'beeltenis' en gelijkenis
geschapen is, die draagt Gods beeld, Gods zegel en
stempel. De mens dient dus zijn gehele persoon, zijn hart
en ziel, lichaam en geest aan God te geven. In het
verlengde hiervan ligt de uitspraak dat men God meer
dient te gehoorzamen dan de mens (de koning).
Christenen bidden dientengevolge wel voor de koning,
maar nooit tot de koning. Dit laatste bracht hen in conflict
met de Romeinse machthebbers en brengt hen nog steeds
in conflict met vergelijkbare hedendaagse potentaten.
Hoe goddelozer de regimes (communisme, nazisme) des
te groter de conflicten met gelovigen. Want goddeloze
heersers beheersen graag de héle mens. De uitspraak in
het evangelie van Matteüs beoogt dus niet zozeer een
scheidslijn aan te brengen tussen kerk en staat, dan wel
de juiste verhoudingen aan te geven.
Drs. G.H.A. Hover
pastoor, Maastricht
Vervalsing meer en meer onderdeel oorlogsretoriek
In het overigens lezenswaardige artikel 'Saoedische
omhelzing voor Ahmadinejad' schrijft Carolien Roelants
"[...] de president die Israël van de Midden-Oosterse kaart
geveegd wil zien [...]" (NRC Handelsblad, 5 maart). Wat
beweerde Ahmadinejad op 25 oktober 2005 in
werkelijkheid? Aan de Iraniër Arash Norouzi ontleen ik,
onder dankzegging, het volgende.
De Iraanse president zei, dat het 'Zionistische regime'
door het Westen aan de islamitische wereld werd
opgelegd als een strategisch bruggenhoofd om de
dominantie van de regio en zijn rijkdommen zeker te
stellen. Hij insisteerde, dat Palestina de frontlinie in de
strijd van de islamitische wereld met de Amerikaanse
hegemonie vormt. De uitkomst daarvan zal gevolgen
hebben voor het gehele Midden-Oosten. De verwijdering
van die krachtige greep op de regio via de Zionisten lijkt
onvoorstelbaar. Ahmadinejad herinnerde zijn toehoorders
echter aan de ineenstorting van ogenschijnlijk sterke
regimes en noemde drie voorbeelden: de sjah, de
Sovjet-Unie en Saddam Hoessein.
In die context herhaalde Ahmadinejad in het farsi de
onvervulde wens van Khomeiny: "Iman ghoft een
rezhim-e ishghalgar-e qods bayad az safheh-ye ruzgar
mahv shavad." De vertaling luidt: de imam zei dat dit
regime, dat Jeruzalem bezet houdt, moet verdwijnen van
de bladzijde van de tijd. De gewraakte passage 'Israël van
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de kaart vegen' komt hierin niet voor. Het woord
'nagsheh' (kaart) is in het citaat evenmin terug te vinden.
Enige suggestie van een actieve Iraanse rol daarbij is
geheel afwezig. Hij citeert de overleden imam Khomeiny
en maakt zijn boodschap tot die van hemzelf: in
Jeruzalem is 'regime change' nodig.
Ahmadinejad veronderstelling, dat de VS via Israël de
regio willen domineren, werd onmiddellijk bewaarheid.
Beide regeringen misvormden zijn uitspraken. Meer en
meer wordt deze vervalsing onderdeel van de
oorlogsretoriek. Wat men ook van het Iraanse regiem
denken mag, het komt niet als verstandig voor om ons
mee te laten slepen in - nogmaals - een militair avontuur
in het Nabije Oosten op grond van - alweer -
ondeugdelijke argumentatie.
Jan Wijenberg
oud-ambassadeur
Ordinaire kunstvervalsing voor het goede doel
Op de voorpagina van 10 maart plaatste NRC
Handelsblad een foto van professor H. Heymans, die trots
een schilderij toonde dat leek op een werk van Jackson
Pollock. Het betrof een vervalsing van Geert Jan Jansen
die Heymans zojuist had weten te verwerven voor een
goed doel.
Een definitie van kunst is moeilijk te geven. Daar zal ik
mij dan ook niet aan wagen. Ik durf echter wel te stellen
dat originaliteit een voorwaarde is voor kunst. Een
kunstvervalser treft om die reden de kunst in het hart.
Maar daar is lang niet iedereen zich van bewust, want
veel mensen zien achter kunst niet meer dan een plaatje.
Mogelijk denkt men er binnen de redactie van deze krant
ook zo over. Of mogelijk heeft men de kunstzinnige
oppervlakkigheid van Nederland in het algemeen willen
aantonen. Of mogelijk in het bijzonder van professor
Heymans, ondanks zijn goede bedoelingen? Hoe het ook
zij, NRC Handelsblad bezorgt Geert Jan Jansen, bekend
geworden door ordinaire kunstvervalsingen gemaakt uit
puur winstbejag en sindsdien een gevierde gast in menig
televisieprogramma, wel erg veel eer door zijn succes zo
prominent op de voorpagina te tonen.
Drs. J.F.M. Versteegh
Beeldend kunstenaar en kunsthistoricus, Maarssen
Verdraagzaamheid en tolerantie zijn vergeten
Nederland is zijn kosmopolitische, vrijzinnige geest
kwijtgeraakt. Dat blijkt uit de discussie over de 'dubbele
nationaliteit'. Het uitsluiten van niet-loyaal gedrag van
Nederlanders met nog een nationaliteit, weegt kennelijk
zwaarder dan de universele waarden van het
wereldburgerschap. Nederland kiest voor een
samenleving, veilig achter de dijken.
Er doet zich een dubbel drama voor: niet alleen de
meerwaarde van interculturaliteit is spoorloos verdwenen,
ook de gevolgen van migratie zijn gekoppeld aan het
gevoel van onveiligheid. De buitenlandpolitiek van het
nieuwe kabinet is hiervan een voorbeeld. Nederland richt
z'n blik alleen naar buiten om samen met Europese
bondgenoten de problemen zoals georganiseerde
criminaliteit, terrorisme en migratie effectief aan te
pakken. Het versterken van de internationale relaties is
nergens prominent terug te vinden.
Dat 'vervelende nihilistische cultuurrelativisme' dat Geert
Wilders hekelt, is vervangen door etnocentrisch
universalisme. Het is zo sterk dat de Nederlandse
identiteit statisch en onveranderlijk wordt geacht. Het is
duidelijk dat de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders
dit dubbele drama inzet als politieke troef. Door deze
strategische keuze gaat deze partij een rooskleurige
toekomst tegemoet. Maar wat levert het op? Veel zetels
voor rechts-conservatief én veel ontevreden burgers. Alle
Nederlandse waarden van tolerantie en verdraagzaamheid
zijn we vergeten. We praten nu over dubbele
nationaliteiten, islamisering en het burkaverbod. Al dat
gesteggel over politiek onzinnige discussies, belemmert
de discussies over zaken waar het echt om gaat: namelijk
samen werken en samen leven.
Marlies Hanifer
Den Haag
Tweede Kamer laat zich door Wilders op stang jagen
Dat de Kamer zich in de gordijnen laat jagen door
Wilders in de discussie over de dubbele nationaliteit,
geeft aan dat niet wordt ingezien dat dit een achterhaalde
discussie is. Achterhaald, omdat zij niet strookt met de
tijdgeest. Wij leven namelijk niet meer in de tijd van
nationalisering, maar van mondialisering, waarin
langzaam maar zeker alle grenzen worden neergehaald.
Voor de politieke vertaling daarvan zou de Kamer haar
pijlen niet moeten richten op Wilders met zijn
achterhaalde nationalistische opvattingen, maar op
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Balkenende IV die ook voorbijgaat aan de implicaties van
onze mondialiserende samenleving.
Om daarop adequaat in te spelen is openheid een eerste
vereiste, dus zal gehoor gegeven moeten worden aan het
recht van het volk om 'te weten'. Ons nieuwe kabinet
heeft aan dat mensenrecht echter geen enkele boodschap,
gezien de weigering het Irak-dossier te openen. Door dit
in meerderheid te slikken, heeft de Kamer zichzelf in
feite een bewijs van onvermogen verleend.
Kortom, zolang de Kamer zich door Wilders op stang laat
jagen in een discussie die niet van deze tijd is en zich
door de regering laat gijzelen inzake onze deelname aan
de Irak-oorlog, kan er geen sprake zijn van een
doeltreffende (beleids-)controle, dus verzaakt onze
volksvertegenwoordiging haar taak.
In het belang van het algemeen is het dan ook geboden
dat onze geachte afgevaardigden tot een zelfonderzoek
besluiten wat betreft hun functioneren. De vraag is alleen
of er op Het Binnenhof wel iemand rondloopt met het
vermogen om het initiatief tot zo'n parlementaire enquête
te nemen, omdat dat meer vereist dan partijlidmaatschap
of goed geschoold en gebekt zijn. Namelijk een open oog
en oor voor de tijdgeest, die noch partijpolitiek noch
nationaal gebonden is, dus om een dito vertaling vraagt.
Wouter ter Heide
Zwolle
Nederland te weinig op eigen culturele verleden
gericht
In de inleiding op haar 'hertaling' van 'Nantes' van de
Franse chansonnière Barbara - het opnieuw vertellen van
dit liedje in een andere taal en voor een nieuw publiek -
vraagt Maria Stahlie (M, 3 maart) zich af: waarom "is het
in de literatuur al een paar eeuwen lang niet meer
gebruikelijk voor schrijvers om zich te ontfermen over de
verhalen van andere schrijvers? Waarom zouden
schrijvers elkaar niet de eer bewijzen om elkaars verhalen
opnieuw te vertellen" [...]
Het is Maria Stahlie blijkbaar ontgaan dat de 'vertellende
interpretaties' van literaire werken waartoe zij oproept
niet enkel tot het verleden behoren. Ook in de laatste
decennia zijn vele bekende verhalen opnieuw verteld -
denk hierbij bijvoorbeeld aan romans zoals Maryse
Condé's Bovenwindse hoogten (Wuthering Heights van
Charlotte Brontë), Valerie Martins Mary Reilly (Jekyll
and Hyde van Stevenson) en Jane Smiley's De wetten van
het land (Shakespeares King Lear), of zelfs aan de met de
Pulitzerprijs bekroonde roman De Uren van Michael
Cunningham (Virginia Woolfs Mrs. Dalloway).
Internationaal is het dus zeer gebruikelijk om de
klassiekers opnieuw te vertellen. Wel heeft Maria Stahlie
gelijk als ze meent dat het in Nederland veel minder
gebruikelijk is.
Het feit dat het opnieuw vertellen van bekende verhalen
in Nederland relatief weinig voorkomt zegt daarom
misschien wel iets fundamenteels over Nederland en de
Nederlandse literaire canon, namelijk dat zij te weinig op
het eigen culturele verleden zijn gericht voor een sterkte
culturele identiteit.
Liedeke Plate
Radboud Universiteit Nijmegen
Conflicten Afrika hebben vaak tribaal karakter
Afrikanist en islamoloog Ali Mazrui voorziet in het
interview in M van 3 maart een sleutelrol voor vrouwen
bij de ontwikkeling van Afrika.
Inderdaad, steeds meer vrouwen vervullen in Afrika een
leidersrol. De inspanningen om het lot van vrouwen te
verbeteren hebben blijkbaar effect. De sleutelrol wordt
echter nog steeds slechts mondjesmaat ingevuld, omdat
de sleutel voor de meeste vrouwen onbereikbaar blijft. De
vrouw neemt in veel Afrikaanse landen zowel cultureel
als religieus een tweederangs positie in. Cijfers tonen aan
dat de toegang tot onderwijs voor meisjes in veel landen
lager is dan voor jongens. Onderwijs is van groot belang
voor de ontwikkeling. Zolang de positie van de
Afrikaanse vrouwen niet verder verbetert zal de
ontwikkeling daarom nagenoeg aan Afrika voorbijgaan.
Mazrui geeft hoog op over het niveau van religieuze
verdraagzaamheid van de inheemse godsdiensten in
Afrika, in tegenstelling tot meer competitieve religies als
christendom en islam. De denkfout die hij maakt is dat
conflicten in Afrika zich afspelen langs religieuze
scheidslijnen. Dat is slechts indirect waar. De meeste
conflicten hebben een tribaal karakter. De oorsprong
daarvan ligt in de tijd van het kolonialisme. Toen zijn
zowel volkeren over verschillende landen verspreid als
strijdende stammen binnen landsgrenzen tot elkaar
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veroordeeld. Dat 'competitieve religies' (christendom en
islam) zich eveneens langs tribale lijn hebben verspreid,
wil niet zeggen dat er in Afrika voornamelijk sprake is
van religieuze conflicten. Het blijft vooral een strijd
tussen volkeren.
De positie die de Verenigde Staten innemen verdient in
dit kader wel speciale aandacht. Mazrui waarschuwt
terecht voor de Amerikaanse politiek in Afrika, waarbij
vervreemding en radicalisering tussen christenen en
moslims worden bevorderd. De VS dreigen met deze
politiek te veroorzaken dat sluimerende tribale conflicten
worden aangewakkerd en daarmee doelbewust
(burger)oorlogen in Afrika te veroorzaken.
Dick Spel
Weesp
Lokale overheid van groot nut voor het landschap
De discussie over wie verantwoordelijk is voor de
ruimtelijke inrichting wordt te eenzijdig gevoerd.
Verbetering van de kwaliteit van het landschap is
noodzakelijk, hierbij heeft het rijk een belangrijke taak.
Het is echter een illusie te denken dat het rijk garant kan
staan voor het voorkomen van de verrommeling van het
landschap. Een belangrijk deel van de
verantwoordelijkheid ligt bij lokale en regionale
overheden. Vooral het voorkomen van verrommeling
dient op lokaal en regionaal niveau te worden aangepakt.
Het landschap is bij uitstek het resultaat van lokale en
regionale gegevenheden zoals de bodem, het water, de
ontginningsgeschiedenis, de cultuurhistorie, gebruik en
de identiteit van de mensen in een gebied. Dit is een
kwaliteit die zich moeilijk centraal laat behartigen. De bal
ligt dus vooral bij provincies en gemeenten. Daar is
behoefte aan visieontwikkeling en instrumenten, waarbij
de kwaliteit van gebieden centraal staat.
Het motto van de kabinetten-Balkenende voor de
ruimtelijke ordening is 'decentraal wat kan, centraal wat
moet'. Vrij vertaald betekent dit dat er zwaarwegende
belangen moeten zijn om andere overheidslagen dan de
gemeenten een rol te laten spelen bij de ruimtelijke
ordening van zijn grondgebied. Lokale overheden moeten
op microniveau de uitvoering voor hun rekening nemen.
Zij stemmen het landschapsbeleid af op de lokale en
regionale behoeften, zoals wonen, werken en recreëren.
De uniciteit van het landschap is dermate plaatsgebonden
dat dit niet kan worden behartigd door de rijksoverheid.
Er is voor het rijk wel een rol als er nationale belangen
spelen, zoals veiligheid of de nationale economie.
Ing. Frank van HeestDrs. Brendan McCarthy
Senior adviseurs regionale ontwikkeling bij
NovioConsult Van Spaendonck
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